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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
la tesina de la Unidad Académica Profesional de Complementación Académica de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Complementación Académica 
Profesional en Educación. Nivel de desempeño creativo  en el área de Educación 
para el Trabajo en los alumnos  de 3ro de secundaria de la I.E.A.C. “Padre Iluminato” 
- San Juan de Miraflores, 2014 
En el presente determinamos el nivel de  desempeño creativo en el área de 
Educación para el Trabajo en los alumnos de 3ro de secundaria de la I.E.A.C. “Padre 
Iluminato” - San Juan de Miraflores, 2014; la información detalla los hallazgos 
obtenidos con la observación. 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: se expone el 
problema de investigación: incluye formulación del  problema,  los  objetivos, la  
justificación, las limitaciones  y  los antecedentes; el  marco teórico  sobre  el  tema  a  
investigar: desempeño creativo en el área de Educación para el Trabajo; se presenta 
el marco metodológico; la hipótesis, las  variables de estudio, diseño, población y 
muestra,  las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis; y la interpretación de los resultados; comprendiendo la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado esperamos que la presente investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada: Nivel de desempeño creativo  en el área de 
Educación para el Trabajo en los alumnos  de 3ro de secundaria de la I.E.A.C. 
“Padre Iluminato” - San Juan de Miraflores, 2014. La investigación tuvo como objetivo 
determinar el nivel de  desempeño creativo el área de Educación para el Trabajo en 
los alumnos de 3ro de secundaria de la I.E.A.C. “Padre Iluminato”-  San Juan de 
Miraflores, 2014. En definitiva, describe la realidad del desempeño creativo que 
tienen los estudiantes de 3ro de secundaria durante su participación en el área de 
Educación para el trabajo en sus especialidades de Computación, carpintería, 
Costura, manualidades e Industria Alimentaria. 
Para la presente investigación se empleó el método descriptivo básico y diseño 
descriptivo simple, con una sola variable. Se buscó determinar la situación 
problemática y describirla en su estado natural en una muestra no probabilística de 
30 alumnos de 3ro. de secundaria, los mismos que fueron sometidos a una 
evaluación mediante un cuestionario. 
Los resultados de la investigación evidencian la existencia del alto nivel de 
creatividad en los alumnos de 3ro. de secundaria de la I.E.A.C. “Padre Iluminato”-  
San Juan de Miraflores, 2014. En efecto se concluye que existe un alto nivel de 
creatividad en la gestión de procesos, ejecución de procesos, y comprensión y 
aplicación de tecnologías.  
Palabras claves: creatividad, gestión de procesos, ejecución de procesos, y 







This research titled level creative performance in the area of Education for Work in 
pupils in 3rd junior high IEAC "Father Iluminato." - San Juan de Miraflores, 2014 The 
research aimed to determine the level of creative performance area for Labor 
Education students in 3rd in junior high IEAC "Father Iluminato." - San Juan de 
Miraflores, 2014 In short, describes the reality of creative performance with students 
in 3rd high school while participating in the area of Education for work in their fields of 
computing, carpentry, sewing, Crafts and Food Industry.  
In the present study the basic descriptive method and simple descriptive design, with 
a single variable was used. We sought to determine the problematic situation and 
describe it in its natural state in a nonrandom sample of 30 students in 3rd. high 
school; they were subjected to evaluation using a questionnaire.  
The results of the investigation revealed the existence of high level of creativity in 
students in 3rd. junior high I.E.A.C. "Father Iluminato." - San Juan de Miraflores, 2014 
Indeed it is concluded that there is a high level of creativity in process management, 
process execution, and understanding and application of technologies. 
Keywords: creativity, process management, process execution, and understanding 
and application of technologies. 
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